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В статье представлены результаты исследований количественного содер-
жания эфирных масел в листьях, соцветиях и коробочках у растений 7 интроду-
цированных видов Rhododendron L. в двухлетнем цикле наблюдений. Приведены 
диапазоны варьирования, и результаты сравнительного анализа содержания 
эфирных масел в надземных частях у листопадных и вечнозеленых видов 
Rhododendron L. 
 
Введение. Рододендрон (лат. Rhododendron L.) – самый многочисленный 
род растений семейства Ericaceae (Вересковые), насчитывающий около 1300 ди-
корастущих видов, из которых в садоводстве используют более 600 видов, а так-
же 8000 сортов [1]. Представители этого рода, наряду с высокой декоративно-
стью, обладают лекарственными, дубильными, эфиромасличными свойствами и с 
давних времен широко применяются в народной медицине для лечения различ-
ных заболеваний. Предварительные исследования, проведенные на базе коллек-
ции ЦБС НАН Беларуси [2], показали, что растения рододендрона в условиях Бе-
ларуси проявляют повышенную способность к накоплению в листьях большого 
набора полезных веществ – органических кислот, пектинов, биофлавоноидов, 
дубильных и минеральных веществ, терпеноидов, что позволяет их рассматри-
вать в качестве перспективного источника лекарственного сырья. В исследовани-
ях были выявлены значительные различия в биохимическом составе листьев веч-
нозеленых и листопадных видов Rhododendron L. [2]. Первые результаты иссле-
дований количественного содержания эфирных масел в молодых и перезимовав-
ших листьях семи интродуцированных видов Rhododendron L. были получены при 
использовании метода перегонки с водяным паром в аппарате Клевенджера на 
базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве биотехнологического факуль-
тета учреждения образования “Полесский государственный университет” [3]. 
Цель и задачи исследований. В двухлетнем цикле наблюдений определить 
содержание эфирных масел в листьях, соцветиях и коробочках семи интродуци-
рованных видов Rhododendron L. при использовании метода перегонки с водяным 
паром в присутствии додекана в аппарате Клевенджера на базе НИЛ клеточных 
технологий в растениеводстве Учреждения образования “Полесский государст-
венный университет”. 
Материал и методы. На протяжении двух лет, в 2011-2012гг., осуществля-
ли сбор листьев, соцветий и коробочек у семи видов Rhododendron L. – Rh. 
catawbiense Michx, Rh. smirnowii Trautv, Rh. brachycarpum D.Don, Rh. fortunei 
Lindl., Rh. dauricum L., Rh. japonicum (A. Gray) Suring и Rh.luteum (L.) Sweet, пред-
ставленный тремя популяциями из районов н.п. Ветчин и Марковское Гомельской 
области, и ЦБС НАН Беларуси, г. Минск. Содержание эфирных масел (в объемно-
весовых процентах) определяли в присутствии додекана методом перегонки с 
водяным паром в аппарате Клевенджера. Последовательность действий при этом 
была следующей: 
- навеску массой 150-300 г измельченного растительного сырья помещали в ши-
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рокогорлую круглодонную, химически чистую колбу объемом 2 л;  
- к навеске приливали 300 мл дистиллированной воды;  
- собирали аппарат Клевенджера в составе: колба объемом 2 л с навеской расти-
тельного образца и 300 мл дистиллированной воды, холодильник типа ХПТ-1-
300-14/23, приемник-ловушка с градуированной трубкой, соединенные при по-
мощи конических взаимозаменяемых шлифов; 
- градуированную трубку заполняли дистиллированной водой при помощи рези-
нового шланга, оканчивающегося воронкой; 
-  через воздушную трубку при помощи пипетки приливали в приемник 0,5 мл до-
декана и опускали уровень жидкости в градуированную часть трубки приемника 
для точного измерения объема взятого додекана; 
- колбу с содержимым нагревали до кипения на электрической плитке и кипятили 
в течение 2-3 часов с интенсивностью, при которой скорость отекания дистил-
лята составляла 60-65 капель в минуту; 
- после окончания перегонки, через 5 минут замеряли объем эфирного масла в 
градуированной части приемника, для чего открывали кран и спускали часть 
дистиллята до уровня делений градуированной трубки; 
- объем додекана вычитали из объема раствора масла в додекана и содержание 
эфирного масла вычисляли в объемно-весовых процентах (X) по отношению к 
воздушно-сухому сырью по формуле Х=((А – Б) * 100)/В, где А – объем раствора 
эфирного масла в додекане в миллилитрах, Б – объем додекана в миллилитрах, 
В – навеска сырья в граммах;  
- перед каждым новым определением аппарат Клевенджера очищали пропуска-
нием пара в течение 15-20 минут, после 6-8 определений аппарат Клевенджера 
промывали последовательно ацетоном и водой. 
Результаты и обсуждение. Основные результаты исследований приведены 
в таблице. 
 
Таблица – Содержание эфирных масел в генеративных и вегетативных  
частях Rhododendron L. в двухлетнем цикле исследований,  
2011-2012 гг. 






1 2 3 4 
Листья 





Rh.luteum (L.) Sweet (Минск) 22.06.2012 0,080 0,0348 
Rh.catawbiense Michx. 05.06.2012 Следовые 
количества 
- 
Rh.luteum (L.) Sweet (Марковское) 22.05.2012 0,060 0,0232 
Rh.luteum (L.) Sweet (Ветчин) 22.05.2012 0,050 0,0221 
Rh. dauricum L. 05.06.2012 0,040 0,0534 
Rh. dauricum L. 05.06.2012 0,260 0,0585 
Rh. fortunei Lindl. 05.06.2012 0,000 - 
Rh.brachycarpum D.Don 22.05.2012 0,000 - 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 22.05.2012 0,030 0,0171 
Rh. fortunei Lindl. 22.05.2011 0,050 0,0230 
Rh.catawbiense Michx. 08.06.2011 0,030 0,0144 
Rh.smirnowii Trautv 08.06.2011 0,040 0,0110 
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1 2 3 4 
Rh. fortunei Lindl. 05.10.2011 0,008 0,0108 
Rh.luteum (L.) Sweet (Минск) 02.06.2011 0,100 0,0534 
Rh.luteum (L.) Sweet (Ветчин) 26.05.2011 0,080 0,0315 
Rh.luteum (L.) Sweet (Марковское) 26.05.2011 0,080 0,0398 





Rh. dauricum L. 04.10.2011 0,040 0,0614 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 03.06.2011 0,100 0,0548 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 14.09.2011 0,060 0,0522 
Rh.catawbiense Michx. 15.04.2011 0,030 0,0142 





Rh. fortunei Lindl. 15.04.2011 0,030 0,0126 
Rh. dauricum L. 15.04.2011 0,034 0,0339 
Rh.catawbiense Michx. 18.06.2012 0,050 0,0208 
Rh.smirnowii Trautv 18.06.2012 0,060 0,0376 
Rh.luteum (L.) Sweet (Марковское) 18.06.2012 0,060 0,0267 
Соцветия 
Rh. fortunei Lindl. 26.05.2011 0,020 0,0101 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 26.05.2011 0,010 0,0056 





Rh.luteum (L.) Sweet (Минск) 26.05.2011 0,040 0,0202 
Rh. fortunei Lindl. 22.06.2012 0,020 0,0063 
Rh.smirnowii Trautv 05.06.2012 0,020 0,0086 
Rh.luteum (L.) Sweet (Ветчин) 22.05.2012 0,080 0,0366 
Rh. dauricum L. 04.05.2011 Следовые 
количества 
- 
Rh.luteum (L.) Sweet (Марковское) 26.05.2011 0,040 0,0163 
Rh.luteum (L.) Sweet (Ветчин) 26.05.2011 0,040 0,0148 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 22.05.2012 0,000 - 
Rh.luteum (L.) Sweet (Марковское) 22.05.2012 0,020 0,0113 












Rh.luteum (L.) Sweet (Минск) 22.05.2012 0,010 0,0043 
Коробочки 
Rh.smirnowii Trautv 02.08.2011 0,040 0,0192 
Rh.brachycarpum D.Don 02.08.2011 0,060 0,0185 
Rh. dauricum L. 02.08.2011 0,080 0,0904 
Rh. fortunei Lindl. 02.08.2011 0,040 0,0169 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring 31.08.2011 0,010 0,0064 
 
Примечание. Прочерк “-” означает отсутствие данных. 
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Сравнительный анализ содержания эфирных масел в надземных частях 
Rhododendron L. в разные годы исследований (2011-2012гг.) позволил устано-
вить, что диапазоны варьирования исследуемого признака по годам исследова-
ний в листьях составили 0,0108-0,0614% и 0,0171-0,0585%, соответственно; в 
соцветиях – 0,0054-0,0340% и 0,0043-0,0366%, соответственно; в коробочках 
(только по сбору в 2011 г.) – 0,0064-0,0904% (табл.). 
Анализ содержания эфирных масел в листьях Rhododendron L. показал, что 
в 2011 году максимальное значение признака наблюдалось у полувечнозеленого 
Rh. dauricum L. (0,0614% в листьях осеннего сбора) и листопадных видов Rh. 
japonicum (A. Gray) Suring (0,0522÷0,0548%) и Rh.luteum (L.) Sweet (Минская попу-
ляция; 0,0534%), а в 2012 году – у полувечнозеленого Rh. dauricum L. 
(0,0534÷0,0585%) и вечнозеленого Rh.smirnowii Trautv (0,0376-0,0542%) видов 
(табл.). Следует отметить тенденцию снижения в 1,5-1,8 раза содержания эфирно-
го масла в листьях листопадных видов в 2012 году по сравнению с 2011 годом. В то 
же время содержание эфирного масла в листьях у вечнозеленых видов в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом возрастало в 1,4-4,9 раза (табл.). У полувечнозеленого 
вида Rh. dauricum L. также происходило некоторое снижение значений признака в 
2012 году, но в двухлетнем цикле наблюдений содержание эфирного масла в ли-
стьях у Rh. dauricum L. оставалось стабильно высоким. Стабильно низкое содержа-
ние эфирного масла в листьях наблюдалось у Rh. brachycarpum D.Don (табл.).  
Анализ содержания эфирных масел в соцветиях Rhododendron L. показал, 
что в 2011 году максимальное значение признака наблюдалось у вечнозеленого 
Rh. catawbiense Michx. (0,0340 %) и листопадного видов Rh. luteum (L.) Sweet 
(0,0148-0,0202%), а в 2012 году – у листопадного вида Rh. luteum (L.) Sweet 
(Ветчинская популяция; 0,0366%) (табл.). В отличие от содержания эфирного 
масла в листьях, следует отметить тенденцию снижения содержания эфирного 
масла в соцветиях у всех исследуемых вечнозеленых и в подавляющем большин-
стве случаев у листопадных видов в 2012 году по сравнению с 2011 годом. В то 
же самое время у Ветчинской популяции листопадного вида Rh. luteum (L.) Sweet 
в 2012 году содержание эфирного масла повышалось в 2,5 раза по сравнению с 
2011 годом (табл.). Стабильно низкое содержание эфирного масла в соцветиях 
наблюдалось у вечнозеленого Rh. brachycarpum D.Don и полувечнозеленого ви-
дов Rh. dauricum L. (табл.). 
Анализ содержания эфирных масел в коробочках Rhododendron L. пока-
зал, что наиболее высокое значение признака наблюдалось у полувечнозеленого 
вида Rh. dauricum L. (0,0904%). Причем по сравнению с содержанием эфирного 
масла в листьях, превышение в коробочках составляло 1,5 раза (табл.). 
В дальнейшем планируется продолжать изучение динамики накопления 
эфирных масел в надземных частях Rhododendron L. в различающиеся по клима-
тическим условиям годы. 
Заключение. Установлено влияние фактора года на изменчивость содер-
жания эфирного масла в надземных частях у листопадных и вечнозеленых видов 
Rhododendron L. 
Наиболее высокое содержание эфирного масла – 0,0904 % – наблюдалось 
в коробочках у полувечнозеленого вида Rh. dauricum L., превышающее содержа-
ние эфирного масла в листьях этого же вида в 1,5 раза. 
Диапазоны варьирования содержания эфирного масла по годам исследо-
ваний – 2011 и 2012 годы – составили: в листьях 0,0108-0,0614% и 0,0171-
0,0585%, соответственно; в соцветиях – 0,0054-0,0340% и 0,0043-0,0366%, соот-
ветственно; в коробочках (только в 2011 г.) – 0,0064-0,0904%. 
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ESSENTIAL OILS CONTENT IN AERIAL PARTS OF DECIDIOUS  
AND EVERGREEN SPECIES OF RHODODENDRON L. INTRODUCED  
IN THE CONDITIONS OF BELARUS 
Vodchits M.P., Beda I.O., Boltyanova E.A., Volotovich A.A. 
 
The article presents the results of researches of the quantitative content of es-
sential oils in leaves, inflorescence and heads of plants of 7 introduced species of Rho-
dodendron L. in a two-year cycle of observation. The variation’s ranges and the results 
of the comparative analysis of the essential oils content in aerial parts of deciduous 
and evergreen species of Rhododendron L. are given. 
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